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Энергетическая политика Республики Беларусь ориентирована на обеспечение 
надежного, устойчивого энергоснабжения потребителей на основе повышения уров-
ня энергетической безопасности страны, максимально эффективного использования 
имеющихся топливно-энергетических ресурсов, снижения зависимости от импорта 
органического топлива. В этой связи в настоящее время в научных и прикладных 
исследованиях значительное внимание уделяется вопросам создания на предприяти-
ях собственных генерирующих мощностей, т. е. формированию и развитию систем 
распределенной генерации энергии. 
Применение источников собственной генерации энергии у потребителя – про-
цесс, как для мировой энергетики, так и для отечественного топливно-
энергетического комплекса, не являющийся новацией. Изучение исторических ас-
пектов развития отечественной энергетики показало, что источники распределенной 
генерации энергии существовали на начальном этапе формирования энергетической 
отрасли [1]–[4]. Дальнейшее применение они нашли на объектах промышленного, 
бытового, социального, сельскохозяйственного и других секторов экономики. 
Ключевыми предпосылками развития распределенной генерации энергии в ми-
ре являются следующие [5]: 
– возникновение и развитие новых технологий генерации энергии; 
– появление нового оборудования; 
– рост конкуренции за энергоресурсы; 
– участившиеся в мире аварии и отключения техногенного происхождения; 
– нарастающая нагрузка на окружающую среду; 
– геополитические и социальные угрозы. 
Процесс развития распределенной энергетики в мире происходит весьма высо-
кими темпами: по данным исследований группы Navigant research [6] прогнозирует-
ся ввод большего объема мощностей распределенных источников генерации энер-
гии, чем централизованной генерации (рис. 1). Так, к 2026 г. в мире ожидается 
следующее соотношение: на долю распределенных источников генерации энергии 
будет приходиться около 76 %, а централизованных – всего 24 %. 
Анализ концепций построения распределенной энергетики в мировой практике 
позволил установить ключевые условия ее применения при энергоснабжении хозяй-
ствующих субъектов, характерные также для Республики Беларусь [5]: 
1) учет особенностей спроса на количество и качество энергии местными (ло-
кальными) потребителями всех ее видов; 
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2) единство энергетического комплекса распределенной энергосистемы – от ге-
нерации до потребления; 
3) максимальное обеспечение потребностей в первичных источниках энергии за 
счет собственных ресурсов территории. 
На современном этапе созданы благоприятные условия для интеграции источ-
ников распределенной генерации энергии в систему энергоснабжения хозяйствую-
щих субъектов, принимаются и реализуются меры по развитию распределенной 
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Рис. 1. Прогноз ввода новых мощностей централизованной и распределенной 
энергетики в мире в 2017–2026 гг., МВт 
В Республике Беларусь применяются следующие системы генерации: 
1) на основе использования органического топлива (дизельные электростанции, 
газопоршневые, газотурбинные, парогазовые, газомоторные установки и пр.); 
2) системы на основе возобновляемых источников энергии (ветроэнергетиче-
ские установки, фотоэлектрические установки, системы, использующие биомассу и 
гидроэнергию). Главное внимание уделяется развитию систем генерации на основе 
использования возобновляемых источников энергии. 
По результатам исследований авторами составлена SWOT-матрица применения 
источников распределенной генерации для субъектов хозяйствования (см. таблицу). 
Результаты проведенных исследований показали, что в мировой энергетике на-
коплен богатый опыт использования источников распределенной генерации энергии. 
Возможности их применения на практике определяются природно-ресурсным по-
тенциалом, а также финансовыми, техническими и другими факторами. Специфика 
этих источников в Республике Беларусь такова, что их генерирующие мощности не-
сопоставимо малы по сравнению с мощностями крупных электростанций. Энерго-
система будущего должна будет сочетать крупные электростанции, без которых 
проблематично электроснабжение крупных потребителей и обеспечение роста элек-
тропотребления, и распределенную генерацию. 
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SWOT-анализ применения источников распределенной генерации  
для субъектов хозяйствования 
Сильные стороны Слабые стороны 
 возможность автономной работы; 
 высокий уровень автоматизации и аварий-
ной безопасности; 
 снижение потерь в сетях и перетоков реак-
тивной мощности 
 высокие инвестиционные затраты при 
низком платежеспособном спросе; 
 снижение надежности энергоснабже-
ния в случае нарушения техпроцесса; 
 необходимость резервирования мощ-
ностями централизованной энергетики 
Возможности Угрозы 
 обеспечение собственных потребностей хо-
зяйствующих субъектов в электрической и 
тепловой энергии; 
 получение дополнительных доходов за счет 
реализации электрической и тепловой энер-
гии в централизованную сеть; 
 снижение энергетических затрат 
 создание помех для работы Белорус-
ской энергетической системы; 
 ввод в эксплуатацию Белорусской 
АЭС; 
 слабое развитие отечественного ком-
мерческого производства необходимого 
оборудования; 
 изменения в нормативных актах по во-
просам распределенной энергетики 
Примечание. Составлено авторами по данным [7]. 
 
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
– во-первых, развитие распределенной энергетики является общемировой тен-
денцией; 
– во-вторых, в настоящее время более активно внедряются системы генерации 
на основе использования возобновляемых источников энергии; 
– в-третьих, применение источников распределенной генерации энергии в прак-
тику работы хозяйствующих субъектов будет развиваться в ближайшей перспективе. 
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